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DV VKRZQ LQ ILJXUH 7KH
WHPSHUDWXUHVUHSRUWHGE\WKHUPRFRXSOHVLQDURZDUHDYHUDJHGDQGLWVYDULDWLRQZLWKWLPHLVVKRZQLQ
ILJXUH)LJXUHVKRZV WKHDYHUDJH WHPSHUDWXUHYDULDWLRQRIHDFK URZ ,W LV IRXQG WKDW WHPSHUDWXUH
YDULDWLRQZLWK WLPHLVDOPRVWVDPHIRUHDFKURZ7KHPD[LPXPWHPSHUDWXUHVYDULDWLRQRI&LV
REVHUYHGLQWKHUPRFRXSOHVORFDWHGLQURZDQG7KHPD[LPXPDYHUDJHKRWOD\HUWHPSHUDWXUHDIWHU
JURZWKSHULRGLVIRXQGWREH&
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